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FROM PHONE NO. 
P02 
NAIA-ITC~ HEN'S SINGLES RANl<XNGS 
SPRING 1992 - Period il 
NW SCHOOI.. :!R H.Ql'IETOWH 
1. Yue Wang BYU-Hawa.ii SR China 
2. Juan Carlos Bianchi Trevecoa Nazarene FR Vem~:.::uela 
3. Jean-Bsrna.rd Keen BYU-Hawaii so France 
4. Dominik Boettche~ Shorter, GA SR Germany 
5. Michael Faldbausch Lynn, l'"L so Germany 
6, Niel as Nil r-11-1on Lander, SC JR Sweden 
7. Ken Smith Oklahoma City SR Piusti-alia 
8. Joakim Appleqvist Hobile, AL JR Sweden 
9. l'lar~o Zannoni lilil liam Carey, HS JR Sw l t.:ed and. 
10. Orville Adams Shorter, <;A JR 'rrinid.ad 
11. Rn~tt Simpson Lander, SC so Auslralia 
12. Tho1nn. ~ Graf in 1.ynn, n so Franca 
13. Sandeep nu ay Barton, NC SR India 
14. Sridhar Bh.i.bhalia BYU-Hawaii J~ India 
15. Stefan C.'.ambal North Florida. fiR Switzer lc:1.mi 
16. Atl ihan Binoz Texas-Tyler JR Turkey 
17, Peter l'fortans1;1n Fh.gler, FL FR Denmai-1, 
18. Arturo Helende2 North Florida SR Mexico 
19. Henrik Svensson Lander, SC FR Sw~den 
20. Carlos Hir.unontes Auburn-ftontgomer-y JR Argentina 
2l. Andrew Batie Mobile, AL SR New Zealand 
22. Jua.n Ga.rat Trevecea Natarene,TN J:R Argentina 
23. An<irej Tonejc West Florida FR Yugoslav.id 
24. So1·in CherF1bat iu \leat Florida sn Hoxko 
25. Jie Chen BYU-Hawaii JR China 
26. ~odrigo Urzua Belhaven, ?IS Chile 
27. Enrique Guajardo Pt. Lol'Qa Nazarene,CA .JR 
28. Mallory l1cRa.e Presbyterian, SC JR USA 
29. l1iikka. Keronen Azusa Pacific, CA so Finland 
30. n:ark Morgan Texaa-~ler SR south Africa 
31. Peter Lindstrom Elon Co lege, NC so S1o1eden 
32. Eddie Brown William Carey, ns SR USA 
j3. Donat Au£ Der Maur Berry Colloge, CA FR Swi tze1· land 
34. Hern~ndo Ledezma Texas-Tyler JR n~xico 
35. Dominjk Hinds Berry Co 11 ege, GA so E:n9land 
36. Jeff l.ttnoir Yest Florida JR USA 
37. Lee Holyoak Lander, SC so Austra.li.a 
38. Ernesto Tovar Froed-Hardema.n, TN SR nexico 
39. I(. p. Bala.raj BYU-Hawaii JR India. 
40. Eric Alexon Fla.ter, FL so USA 
41. Ola lolalla.nder Nor h Florida JR Swed~n 
42. Hucha l'l:m•apa 'frevecca Nazar~ne,TN FR England 
43. Truacott Le ,:: Okla.hoiaa City so Australia 
44. Va.u~ha.n Snyrnan Auburn-?lontgomery,AL FR South Africa 
45. Brock Connolly Oklahoma Citr 
46. Lono Beamer Hawaii Pac:i f c SR tJSJ\ 
47. Rohan De Silva Shorter, GA so Sri Lanka. 
48. Hartin Eriksgon Belhaven, HS Sweden 
49. Brent Batdorf Erskine, SC FR USA 
50. Oscar Blacutt Barton, NC SR 
Bolivia. 
51. Brian Okra:ika Charleston, w SR USA 
52. Palrik Brandl Berry, GA JR S\leden 
53. Andnla.S Fa.ehlm<l.nn Elon, MC $0 
Sweden 
54. Ha1·co Bruggner- William Carey, HS so Switzerland 
55. John L~onde Lfnn, FL FR 
Ca.na.da 
56, Terry Neill B1nninghe.!ll-Soul.h11n1 JR USA 
57, Sabastian Loketek Auburn-Montgomery.Mi so 7\rgentina. 
58. Vishal Nayar Barton, NC so India 
!:19. Paul Pu££r Flagler, FL JR USA 
60. Hatt l<ibb e Cedarville, OH JR USA 
